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RESUMEN 
En el marco de la enseñanza de la Lengua Extranjera, los distintos recursos que se utilicen pueden delimitar 
una mejora en el aprendizaje considerable. La variedad en el uso de éstos dependiendo de las características 
del alumnado va a determinar la adquisición de ciertos aprendizajes que contribuyan al desarrollo no solo 
personal del alumno sino cognitivo en lo que al dominio de una lengua extranjera respecta. Por tanto, la 
dramatización y el teatro suponen un elemento con valor añadido dado su carácter multidisciplinar. El presente 
artículo pone de manifiesto las ventajas que éstos suponen y los distintos aspectos y estrategias a considerar. 
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ABSTRACT 
Within the framework of Foreign Language teaching, the distinctive resources that are used can show a 
considerable improvement in the learning process. The variety of resources used depending on the 
characteristics of the students, will determine the acquisition of certain learning experiences that contribute to 
the development not only personal but also cognitive. Thus, theatre and drama have the added value of being 
multidisciplinary. This article outlays the advantages that theatre and drama have and the distinctive aspects 
and strategies to be considered. 
PALABRAS CLAVE 
Didactic resources, drama, theatre, Foreign Language, Primary Education 
RESUMÉ 
Dans le cadre de l’ enseignement de la Langue Étrangère, les différentes ressources qui s’ utilisent peuvent 
délimiter une amélioration considérable dans l’ apprentissage. La diversité dans leur utilisation en fonction des 
charactéristiques des élèves va déterminer l’acquisition de certains apprentissages qui contribueront au 
développement non seulement personnel mais aussi cognitif de l’ élève, par rapport à la maîtrise d’ une langue 
étrangère. Par conséquent, la dramatisation et le théatre sont des éléments à valeur ajoutée par leur 
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charactère multidisciplinaire. Cet article met en relief leurs avantages ainsi que les différents aspects et 
stratégies à considérer. 
MOTS CLÉS 
Ressources didactiques, dramatisation, théatre, Langue Étrangère, Éducation Primaire 
El uso de la dramatización dentro de la educación no es algo nuevo, ni  tampoco es nuevo dentro del marco 
de la enseñanza de lenguas extranjeras (Cámara, 2009, p.  214) 
El  teatro  se ha usado para  el  estudio  de  la  lengua  y  la  cultura  a lo largo de la historia de la educación y  
se  han  representado  obras teatrales  para  celebrar  festejos  escolares (Pérez, 2004, p. 70). La  dramatización  
o  las  actividades  dramáticas aparecen  como  innovación  educativa  en  el  primer  tercio  del  siglo  siendo 
por tanto una innovación inherente a las nuevas corrientes pedagógicas paidocentristas que  dan el 
protagonismo al alumnado en la educación (Pérez, 2004, p. 70). 
Los  objetivos que plantean tanto  el  drama  y  como el  teatro  en  la  educación  son  distintos,  a  pesar  de 
la confusión que puedan traer al ser muy parecidos pues  ambos  utilizan  técnicas  iguales  o  similares (Pérez, 
2004, p. 70). Así,  el  teatro  desarrolla  la  capacidad  estética  de  la  persona y  la dramatización  propicia  la 
capacidad de resolución de problemas por medio de la experiencia directa en situaciones de la vida cotidiana 
(Pérez, 2004, p. 70). En  este  artículo   presentaremos  las  ventajas  del  uso  de  la  dramatización  como 
recurso  didáctico  en  el  aula  de lengua  extranjera exponiendo sus beneficios así como sus limitaciones 
Byrne (1986) afirmó que la comunicación “es un proceso de doble dirección entre el hablante y el oyente y, 
por tanto, pone en relación la destreza productiva de hablar y la destreza receptiva de entender. Receptivo no 
quiere decir pasivo, pues tanto al escuchar como al leer, los aprendientes están activamente implicados en el 
proceso de interpretar y negociar los significados del mensaje” (Arcos, 2003, p. 95). De igual modo, Arcos 
(2003, p. 95) nos dice que la expresión oral es una destreza externa que se puede observar de forma directa, 
siendo por dicho motivo calificada como una destreza productiva. Así, en la actualidad, el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas recomienda basarnos en una metodología más comunicativa que nos 
hace prestar especial atención a la comprensión auditiva y a la producción oral en lugar de otras destrezas así 
como de la gramática.  
En los descriptores del Portfolio europeo de las lenguas y en los seis niveles de referencia podemos observar 
que es necesario desarrollar tres destrezas lingüísticas relacionadas con el lenguaje oral: escuchar, hablar y 
conversar. Por tanto, tenemos que pretender que los alumnos escuchen, hablen y conversen en la lengua 
extranjera pues el uso de la lengua inglesa de manera oral es, sin duda, una de las destrezas más complicadas 
de aprender a las que los alumnos se enfrentan y, por tanto, requiere trabajarla. Generalmente, aprender a 
hablar la lengua es visto como algo más importante que leerla y escribirla, de ahí la fijación del marco en una 
metodología más comunicativa. 
Con esto en mente, frente al problema del miedo o hesitation que sufren algunos de los alumnos aprendices 
del inglés para hablar en inglés en clase, y la perentoriedad de desarrollar en éstos oportunidades para la 
comunicación oral en la lengua extranjera, es necesario idear estrategias  y oportunidades comunicativas que 
les permitan perder ese temor o incomodidad que tanto les frena a la hora de comunicarse en la lengua 
extranjera. De este modo, la utilización del teatro como vehículo de aprendizaje puede ayudarnos 
considerablemente, siempre y cuando seamos capaces de dirigir esta iniciativa de manera que, incluso los 
alumnos que se sienten incómodos a la hora de realizar ésta, se sientan motivados por esta actividad, ya sea 
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por la obra en sí, la escenificación, los personajes, las canciones o simplemente por  el hecho de hacer algo 
diferente a lo que normalmente está acostumbrado. 
En cuanto a su definición y origen, en palabras de Nilsson (2009), “el término teatro tiene el origen de su 
significado de la palabra griega theatron, que define al lugar desde donde se observa la representación. El 
teatro ha sido considerado un arte eminentemente visual desde su nacimiento en la antigüedad. Luego llegó a 
relacionarse más con la literatura y su dimensión espectacular, se consideraba secundaria e inferior. Pero, 
según Sánchez Trigueros (2008), con la llegada de Richard Wagner y su concepto de arte total el teatro se ha 
desarrollado para ser lo que es hoy en día, diferentes artes en conjunto, es decir, el arte escénico hoy en día 
puede contener varios elementos, textos, réplicas, música, danza, personajes, movimientos, animales etc., que 
pueden ser experimentados con diferentes sentidos” (Nilsson, 2009, p.1) 
También nos dice que el teatro moderno nace junto con el realismo y el naturalismo y es el teatro realista el 
que sigue estando vivo hoy en día en coexistencia con otros fenómenos teatrales. Se puede decir brevemente 
que es la forma de actuar potencialmente. Es decir, en el teatro existe la posibilidad de representar la realidad, 
reflexionar sobre nosotros mismos y podemos poner el mundo en el que vivimos en la escena. Debemos tener 
en cuenta que el teatro es un acto de comunicación humana a través del que se representa una realidad y 
donde se emplea el lenguaje como medio de comunicación y expresión. Por tanto, el lenguaje siempre ha 
tenido importancia en el arte escénico a la hora de transmitir el mensaje e interpretar, tanto a nivel corporal 
como a nivel oral que es lo que realmente nos interesa fomentar en el alumnado. 
La idea de utilizar el teatro para desarrollar las destrezas del lenguaje oral en los alumnos puede ser de gran 
ayuda, debido a que el hecho de utilizar la lengua como medio de comunicación a través diálogos, 
representación de personajes  y uso de canciones que les llamen la atención puede crear una motivación extra 
hacia el aprendizaje de la lengua extranjera como es el inglés. 
El uso de la dramatización en la clase de lengua extranjera puede suponer un recurso muy bueno para el 
profesorado (Martínez, 2013, p.2). Además, no solo puede complementar a un libro de texto sino que también 
se puede utilizar como actividad de iniciación antes de iniciar la clase (Martínez, 2013, p.2). 
Nilsson (2009) en su estudio se pone como ejemplo sobre cómo ha estado ligada al teatro desde pequeña y 
ha desarrollado diferentes obras de teatro en lenguas que no son su lengua materna ayudándole a una 
masterización de la misma. Además, en su estudio expone las múltiples ventajas del teatro para mejorar la 
destreza oral y la comunicación en una lengua extranjera e incluso habla de aspectos tales como la motivación, 
el grado de comunicación, el acercamiento, el atrevimiento que, desde nuestro punto de vista, son importantes 
ya que como docentes será nuestra pretensión que con las obras de teatro el alumnado se desinhiba y utilice la 
lengua desde una perspectiva diferente y no tanto con propósitos académicos. De este modo, la experiencia de 
Nilsson y su obra, nos sirve como ejemplo de la utilidad de este medio. Aunque bien es cierto que existen 
limitaciones y dificultades en la realización de obras teatrales, el simple hecho de llevarla a cabo implica en el 
alumnado contacto con la lengua y en cualquier caso la práctica oral del inglés, lo que implica que se produzca 
cierta mejora. Asimismo, los beneficios de la dramatización engloban muchos aspectos, tales como la mejora 
en la destreza oral (Edwards, 1999).  
La dramatización también puede ser una estrategia potente para mejorar pues engloba un aprendizaje 
activo y participativo que hace que los alumnos estén motivados hacia el aprendizaje (Littledyke, 2004). Otros 
autores sostienen que los niños aprenden más fácil si las clases son motivadoras y divertidas (Feasey, 2009). No 
solo hace que mejore su deseo para aprender, sino también adquirirán otras destrezas que les permitan 
comunicarse mejor y colaborar expresando ideas, valores y opiniones (Littledyke, 2004). Es idónea para 
practicar la destreza oral y la pronunciación así como para que el alumnado colabore y mejore en cuanto a lo 
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que trabajar en grupo se refiere (Martínez, 2013, p.2). De igual modo, crean una situación cómoda para el 
alumno ya que se siente que no es juzgado por sus errores y pierde el miedo a hablar la lengua (Martínez, 
2013, p.2). A su vez, los alumnos tienen la oportunidad de practicar el idioma en situaciones reales (Martínez, 
2013, p.2). 
Por otro lado, somos conscientes que preparar una obra de teatro puede llevar tiempo. Además, los niños 
necesitan tiempo para preparar el guión, practicar y corregir sus diálogos y hacer las representaciones 
correspondientes (Geffen, 2006). A esto se le suma la preferencia del profesorado por que los niños vean y 
escuchen en clase pues en parte muchos a lo largo de su trayectoria como estudiantes han sido discentes 
pasivos (McSharry y Jones, 2000). Tampoco nos podemos olvidar que los estudiantes tienen que desarrollar la 
habilidad para actuar y expresar con mímica a través del movimiento físico (Martínez, 2013, p.5). Para ello, los 
profesores deben trabajar ciertas ‘técnicas teatrales’ (Martínez, 2013, p.5). Entre otras, destacamos: 
 Concentración: los trabalenguas pueden favorecer una mayor pronunciación y concentración y hacer 
que los estudiantes se relajen antes de empezar la dramatización (Martínez, 2013, p.5). 
 La proyección de la voz y la pronunciación tiene que trabajarse a través de actividades en las que se 
module la voz y se practiquen los diálogos expresando distintos estados de ánimo (tristeza, miedo, 
timidez) (Martínez, 2013, p.5). 
 La expresión corporal junto a elementos rítmicos y musicales. El lenguaje corporal juega un papel 
importante para expresar aquello que no se puede transmitir debido al conocimiento limitado de la 
lengua extranjera que el alumnado pueda tener (Martínez, 2013, p.5) 
 Técnicas que favorezcan la interacción social y se centren en dinamizar la intervención y la interacción. 
Estas técnicas fomentan las relaciones sociales y conllevan a una mejora de la autoconfianza  
(Martínez, 2013, p.5). 
Cabe destacar que  los niños en Educación Primaria, en general, manifiestan una gran facilidad para 
aprender otras lenguas en relación al lenguaje oral, y a través de la repetición de sonidos por imitación (Luque, 
2010, p.4). Por tanto, tenemos que tener en cuenta la capacidad de imitación que les facilita una buena 
adquisición de la pronunciación, siendo por consiguiente muy importante “exprimir al máximo”  todas las 
herramientas con las que contamos para “estimular” el aprendizaje, y en este caso, la puesta en escena de una 
obra teatral será un recurso idóneo para su utilización en el entorno escolar del menor.  
En resumen, sabemos que utilizando el teatro como técnica didáctica en la enseñanza de un idioma 
extranjero nos involucramos en los aspectos emocionales de la lengua. Como objetivos, por ejemplo, podemos 
citar una mejora del vocabulario, del habla, la capacidad comunicativa, la pronunciación, la entonación, la 
pérdida de la vergüenza a la hora de hablar en la lengua extranjera, entre otros muchos aspectos que hemos de 
tener en cuenta para la mejora del alumnado en el proceso de la adquisición de una lengua extranjera. 
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